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ABSTRAK 
 
Siti Roihanah, 2019. Upaya Meningkatkan Motorik Halus Melalui Kegiatan 
Bermain APE Mur dan Baut Pada Anak Usia 3-4 Tahun di PPT Mutiara Bunda 
Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Surabaya. Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Pendidikan Guru Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pembimbing, Berda Asmara,S.Pd.,M.Pd. 
Kondisi awal kemampuan motorik anak dalam melakukan eksplorasi dengan 
berbagai  media  dan  kegiatan  di  PPT Mutiara Bunda sampai  saat  ini  masih  
belum berkembang. Pada saat kegiatan meremas kertas, menyambung titik serta 
memecahkan gelembung plastik (bubbel wrap) genggaman tangan anak masih 
belum sesuai harapan, kegiatan merobek kertas menjadi potongan-potongan kecil 
juga belum maksimal Saat guru mengajar mengalami kesulitan ketika meminta 
anak berkreasi membuat bangunan dengan media lego (mainan yang bersifat 
bongkar pasang yang terbuat dari plastik dengan berbagai aneka macam warna 
dan ukuran). Masalah yang tampak menonjol yaitu saat  kegiatan  bermain  lego  
anak-anak  hanya  mampu  memasang  lego  secara berjajar panjang dilantai, 
selain itu ada anak yang hanya berlarian saat diminta memasang lego dan ada pula 
anak yang diam saja. 
Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak 
melalui kegiatan bermain APE Mur dan Baut. Penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas yang dilakukan dalam 2 siklus. Subjek penelitian adalah anak usia 
3-4 tahun di PPT Mutiara Bunda Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal 
Surabaya yang berjumlah 20 anak. Pengumpulan data yang digunakan berupa 
observasi dan dokumentasi untuk mengamati proses pembelajaran melalui 
kegiatan bermain APE Mur dan Baut. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis refleksi berdasarkan siklus.  
Hasil  penelitian  dapat  disimpulkan bahwa  kemampuan  motorik  halus  anak  di  
PPT Mutiara Bunda Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Surabaya 
mengalami peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dari hasil prosentase prasiklus 
45,00%, siklus I mencapai 57,51%, dan siklus II mencapai 81,88%. Kesimpulan 
penelitian ini adalah kegiatan bermain APE Mur dan Baut dapat meningkatkan 
kemampuan motorik halus anak usia 3-4 tahun di PPT Mutiara Bunda Kelurahan 
Babat Jerawat Kecamatan Pakal Surabaya Tahun Ajaran 2018/2019. 
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